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 ในปจจุบันการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีความสําคัญมาก และจากผลการสอบระดับชาติ
ตาง ๆ ก็เปนที่ยอมรับกันแลววา นอกจากการใชภาษาแลว นักเรียนไทยยังออนดอยเร่ือง คณิตศาสตร
และวิทยาศาสตรดวย การสรางความรูไมอาจทําไดดวยกระบวนการเรียนการสอนแบบใดแบบหนึ่ง ที่สําคัญ 
คือ ตองเนนใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง หรือใชจินตนาการอยางมากในการสรางโมเดลตาง ๆ การวิจัย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีมากขึ้นทุก ๆ วัน ผูสอนจึงจําเปนตองหาวิธีการหรือรูปแบบใหมในการสอน
ที่ผสมผสานและกลมกลืนโดยใหผูเรียนมีมโนมติไมเพ้ียนออกไปจากความจริง การวิจัยทางคณิตศาสตร
และวิทยาศาสตรศึกษาจึงมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาผูเรียนไทยใหทันกับชาวโลก และตองเรงใหผูเรยีนมี
การสื่อสารความรูทางวิทยาศาสตรรวมกับศาสตรอ่ืน ๆ ไดอยางเขาใจ ในวารสารฉบับน้ีมีเน้ือหาสวนใหญ
เปนทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรศึกษา และวิทยาศาสตรศึกษาทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ที่ไดรับ
การคัดสรรโดยผานผูทรงคุณวุฒิตรวจอยางระมัดระวังในการใหความรูกับกลุมนักวิจัย ครูวิทยาศาสตร ผู-
เรียนวิทยาศาสตร และประชาชนทั่วไป 
 บทความในวารสารฉบับที่ทานถืออยูน้ีประกอบดวยบทความวิจัยวิทยาศาสตร 3 เร่ือง บทความ
วิจัยคณิตศาสตรศึกษา 1 เรื่อง บทความวิจัยวิทยาศาสตรศึกษา 5 เร่ือง บทความวิชาการวิทยาศาสตร 1 
เร่ือง ทางกองบรรณาธิการเคารพความคิดเห็นในบทความของผูนิพนธทุกเร่ือง อยางไรก็ตาม การตรวจสอบ
ความถูกตองของเนื้อหา กระบวนการทําวิจัย การเขียนบทความ การอภิปรายผลการวิจัย และความทัน-
สมัยโดยภาพรวมยังคงอิงแนวคิดของผูนิพนธเปนหลัก แตทานผูทรงคุณวุฒิอาจแนะนําหรือชี้ชองทางให
สืบคนเพ่ิมเติมเพ่ือ ใหบทความมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น ปจจุบันวารสารหนวยวจิยัวทิยาศาสตร เทคโน-
โลยี และส่ิงแวดลอมเพ่ือการเรียนรู (ISSN 1906-9790) อยูในฐานขอมูล TCI ซ่ึงทางกองบรรณาธิการ
จะรักษาคุณภาพและพัฒนาใหเปนวารสารวิชาการมาตรฐานที่ดีอยางตอเน่ือง นอกจากน้ีผูสนใจทุกทาน
สามารถเขาไปศึกษาวิธีเตรียมตนฉบับในการตีพิมพ กองบรรณาธิการ และคนหาบทความตาง ๆ ที่
ตีพิมพในวารสาร JSTEL แบบออนไลนไดที่ http://ejournals.swu.ac.th/index.php/JSTEL 
 ขอขอบพระคุณทานผูทรงคุณวุฒิทุกทานที่กรุณาประเมินบทความและใหขอเสนอแนะอันมีคายิ่ง
ในการปรับปรุงวารสารหนวยวิจัยฯ ใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และขอเชิญชวนนักวิจัย นิสิตนักศึกษา นักเรียน 
และผูสนใจสงบทความวิชาการหรือบทความวิจัยตีพิมพในวารสารหนวยวิจัยฯ โดยสงมายังอีเมล somkiatp 
@swu.ac.th หรือ surasakl@swu.ac.th และหากทานใดพบขอบกพรองกรุณาแจงกลับมากองบรรณาธิการ
โดยใชอีเมลขางตน เพ่ือจะไดจัดทําใบแทรกขอความที่มีการเปลี่ยนแปลงในการพิมพฉบับตอไป ทางกอง-
บรรณาธิการพรอมรับขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแกไขวารสารหนวยวิจัยฯ ใหมีคุณภาพและมีความถูกตอง
ทางวิชาการเพ่ือใหผูสนใจนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด  
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